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. . NOTE éaÎo COl (77) 3W AUX BUR~AUX NATIONAUX 
C. C; AUX MEMBRES DU GROUPE, A·u DIRECTEUR GENERAL DG 1 Il ET N. 
OPITZ DG VIII 
•••• 
BRUXELLES, LE 6 OCTOBRE 1977 
1-----------------------------------~----------------·---------· 
r· REUNION DE LA COMMISSION DU 5 OCTOBRE 1977 
1----------~------------------------------1. ·COMMUNICATION AU CONSEIL SUR L1 EIIIIPLOI DES JEUNES : 
1111. VREDELING A PRESENTE UNE COMMUNICATION QUI AVAIT ETE DEMANDEE 
PAR LES CONSEILS EUROPEENS DE ROME DE DECEMBRE 1976 ET DE LONDRES 
DE JUIN 1977. CE DOCUMENT MET .EN EVIDENCE QUE, SUR QUELQUE 5 
MILLIONS DE CHOMEURS DANS LA COMMUNAUTE, DEUX MILLIONS SONT DES 
JEUNES, SOIT ENVIRON 37 POUR CËNTII D1 0U LA NECESSITE D'UNE 
ACTION DE LK COMMUNAUTE QUI iRADUIRAIT LA SOLIDARITE E"TRE ETATS 
MEMBRES ET UN ENGAGEMENT COMM~NAUTAIRE SUR UN PROBLEM( ESSENTIEL. 
TROIS LIGNES D1.ACTION SE DEG,AG.EtfT .DE. CE DOCUMENT POUR LEQUEL LA 
COMIMISSION A f..ORMULE UNE O'RIENTATION FAVORA·BLE ET QUI SERA 
APPROUVE 'PROBABLEMENT? LA SEMAINE PROCHAINE. 
-....... 
1 - RENFORCER A TRAVERS UNE ACTION ·coMMUNAUTAIRE LA FORMATION 
POSTSCOLAIRE. _ 
1·-CREER DES PRIMES D'EMPlOI POUR L'EMPLOI DES JEUNES,.IL S'AGIT 
ICI DE L'ACTION LA PLUS.NO\(ATRICE.·· . 
1 - ADAPTER DAVANTAGE LA FORMATION POST SCOLAIRE DES JEUNES A LA 
PREPARATION PROFESSIONNELLE 
2. - AFFAIRES AGRICOLES : 
PROPOSITIONS SUR LA PECHE • UNITE IDE COMPTE EUROPEENNE ET 
MONTANTS 1111111111 ·coMpENSATOIRES MONETAIRES. 
VOIR NOTE BIO SEPAREE SUR LA CONFERENCE DE PRESSE DE N. GUNDELACH 
3. - TRANSPORTS : 
LA COMMISSION, SUR BASE D'UNE INTERVENTION DE M. BURKE, A 
BRIEVEMENT DISCUTE LA PREIPARATION DU CONSEIL TRANSPORT PREVU 
POUR LA FIN OCTOBRE. L1 0BJET .. PRINCIPAL DE CE CONSEIL ElST 
~'APPROUVER LE REGLEMENT SOCIÀL AMENDE DANSLE DOMAINE DES 
TRANSPORTS. CE REGLEMENT QUI DATE DE 1969 CONCERNE LES HEURES 
DE CONDUITE, LES PERIODES DE REPOS, LES PAIUSES HEBDOMADAIRES, 
LES PRIMES, ETC. -
- (~ COMMISSION INSISTE SUR L'IMPORTANCE QUE LE ·toNSEILI ARRIVE 
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SITUATION ENERGETIQUE DANS LA COMMUNAUTf ET DANS LE MONDE 
1--------------------------------------~-----------------REPONDANT A UN VOEU DU CONSEIL ENERGIE, DESIREUX DE FAIRE LE 
POINT AU COURS DE CHAQUE REUNION, LA COMMISSION A ADOPTE UNE 
; : COMMUNICATION AU CONSEIL SUR LA SITUATION ENERGETIQUE DANS LA 
COMMUNAUTE ET DANS LE MONDE • 
1 . 
i 
SI LE MARCHE PRESENTE ACTUELLEMENT UNE RELATIVE DETENTE, DES 
PROBLtMES FONDAMENTAUX SUBSISTENT A MOYEN ET LONG TERME. 
LA CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE D'ENERGIE A AUGMENTE DE 2,5 1 
PAR RAPPORT AU 1ER SEMESTRE DE 1976. 
ON ENREGISTRE UNE TENDANCE A LA BAISSE DES IMPORTATIONS DE 
PE1ROLE BRUT. 
LE COUT MOYEN DU PETROLE BRUT IMPORTE DEVRAIT AUGMENTE. DE 9 1 
PAR RAPPORT A 1976. L'AUGM~~r~JION.DE LA "FACTURE PETROLIERE" 
SE SITUERAIT AUX ENVIRON DE 2,5 MILLIA-~S DE DOLLARS POUR 
L'ENSEMBLE DE,~ 1 ANNEE. 
·-
LA NOTE P•95 EST DiSTRlBU.EE C OM (_77) 483 
AMITIES -
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